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Аннотация: Решение проблемы использования искусства как 
эффективного способа самостоятельной работы и творческого саморазвития 
является одной из важных задач современной педагогика. Искусство занимает 
особое место среди ведущих составляющих компонентов образовательных 
стратегий в области образования. В контексте светского общего образования 
искусство единственная область, в которой это может происходить 
естественным путем эмоциональное и нравственное развитие растущего 
человека и его связь с высшими духовными ценностями своего народа и 
человечества. Цель этой статьи - показать необходимость создания 
художественно-педагогического пространства как инновационной среды для 
творческого развития и обучения студентов педагогических вузов. 
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Abstract:  Solving the problem of using art as an effective way of independent 
work and creative self-development is one of the important tasks of modern pedagogy. 
Art occupies a special place among the leading constituent components of educational 
strategies in the field of education. In the context of secular general education, art the 
only area in which this can occur naturally emotional and moral development of a 
growing person and his connection with the highest spiritual values of his people and 
humanity. The purpose of this article is to show the need to create an artistic and 
pedagogical space as an innovative environment for the creative development and 
training of students of pedagogical universities. 
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Еще в древности великие мыслители Аристотель, Демокрит, Пифагор, 
Платон определяли искусство как источник становления гармонии и порядка не 
только во всей вселенной, но и в человеческой душе. О педагогических 
возможностях искусства писали в своих работах Коменский Я.А., Песталоцци 
И.Г., Сухомлинский В.А., Толстой Л.Н., Ушинский К.Д., Шацкий С.Т. и др. [1, 
212-214]. 
Современное искусство в значительной степени исправляет существующее 
ранее парадигму классического художественного образования. В разных странах 
мира работают теоретики, практики и педагогики над новыми идеями 
художественного образования 21 века, питают и корректируют новую парадигму 
художественного образования.  
Чтобы дать детям и молодежи не только ощущение опасной и конфликтной 
жизни в антропной цивилизации, но и преодолеть ее с помощью искусства и 
культуры, также созидание и гармонизация отношений человека и мира учителю 
нужно иметь творческий опыт. 
Учителя используют различные концептуальные эквиваленты для своей 
педагогической парадигмы: педагогика развития, развивающее обучение, 
гуманистическая педагогика, педагогическая антропология и др.  
В дополнение к изменению типов педагогического мышления, есть также 
изменения в художественном образовании. Новый язык и новое художественное 
мышление в модусах художественного воспитания должны предоставить 
человеку выход из состояния отчуждения, экзистенциального кризиса, 
недоверия к бытию. 
Искусство занимает особое место среди ведущих составляющих стратегии 
в области образования. Оно используется в образовательном процессе в первую 
очередь в направление эмоциональной сферы личности, оно обогащает человека 
не только знаниями, но и способствует формированию новых мыслей, чувств и 
переживаний; это предлагает художественное удовольствие, которое 
благоприятствует эстетическому вкусу в общем. По своему содержанию 
искусство оказывает положительное влияние на формирование личности: 
обогащает познавательную деятельность, развивает способности восприятия 
человека, расширяет его духовный мир, формирует отношение и оценки не 
только для произведений искусства, но и для более широкого мира, для людей и 
для взаимоотношений между человеком и миром [2, 481]. 
Искусство не просто окружающая человека материальная и духовная среда, 
в которой он формируется и развивается, оно часть самого человека, важнейшая 
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составляющая его личности. Именно в искусстве соединяется внутренний мир 
человека, взгляд внутрь себя и внешние условия жизни, его способность 
осваивать окружающее пространство [6, 70-72]. 
Информация, переданная на языке искусства, как правило, более доступна 
и легче усваивается. Искусство сокращает нам время приобретения знаний, 
умений, навыков, обогащает и вооружает отобранным, обобщенным, 
осмысленным опытом других людей. Оно позволяет человеку выработать 
собственные установки и ценностные ориентации. Воздействие искусства 
направлено на социализацию личности и утверждение ее самоценного значения 
[5, 15-17]. 
В обществе современных преобразований существенно меняется 
педагогическое образовательное пространство, составной частью которого 
является педагогическая деятельность, а также требования к личностным и 
профессиональным качествам учителя, уровню его педагогического мастерства. 
Они отражаются в способности чувствовать современные тенденции и 
требования, предъявляемые к образовательному процессу и готовности учителя 
к освоению современных педагогических технологий, направленных на 
оптимизацию обучения. 
Изменение основных устоев общества и формирование новых 
межличностных отношений не ставят на первое место проблемы технического 
прогресса, который был актуален в 19-20 веках, а гармоничное развитие 
личности как основной ценности государства. Поддержание стабильного и 
позитивного понимания ценности личности предполагает признание 
организационно-трансформирующего принципа и движущей сущности развития 
общества, принципа, который создает мир культуры, науки, искусства, 
общекультурного, информационного и других пространств. 
Нынешнее общество актуализирует проблему духовно-нравственного 
воспитания молодежи, позиционируя ее как важнейшую стратегическую задачу 
и гаранта безопасности планеты. Это связано, прежде всего, с ухудшением 
моральной культуры общества, ростом его преступности, алкоголизацией и 
наркоманией населения, сексуальной распущенностью и другими отклонениями 
от норм универсальной морали.  
Современное искусство и средства массовой информации, в свою очередь, 
также способствуют ухудшению моральной ситуации, делая чрезмерный акцент 
на гедонизме, активируя исключительно человеческие потребительские 
инстинкты ради экономических интересов шоу-бизнеса. В свое время Л.С. 
Выготский совершенно справедливо указал на естественные последствия такой 
политики: «Нет более верного способа подтолкнуть ребенка к какому-либо 
негативному действию, чем подробно описать последнее» [3, 259].  
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Естественно, в атмосфере, где современные реалии диктуют совершенно 
другую модель поведения молодежи, целенаправленно и последовательно 
оказывающую негативное влияние на сознание формирующейся личности 
довольно сложно пропагандировать универсальные ценности. 
Образование должно обеспечить появление новой культуры. Вот почему 
формирование профессионального образования и педагогической позиции 
учителя становится особенно актуальным в теории и практике образования, 
поскольку как психологический комфорт образованной им образовательной 
среды, так и эффективность его профессиональной деятельности в целом зависят 
от его взглядов, убеждений и отношений. 
Образование является неотъемлемой частью культуры, от его работы 
зависит само существование культуры вообще и художественной культуры в 
частности.  
Процесс ввода будущего учителя в искусство должен осуществляться на 
основе формирования его эстетического вкуса как установки на качество 
проводимого им урока, его содержание и форму, исторически тяготеющие к 
классике. Эстетический вкус как основной компонент эстетического сознания 
развивается на основе эстетического опыта, в котором общение с лучшими 
образцами культуры и искусства занимает значительное место. Педагогика 
искусства имеет большой потенциал для успешного решения проблем 
образования. 
Создание художественной среды в университете в настоящее время 
является важнейшим условием формирования педагогической позиции каждого 
будущего учителя. Особое внимание в современной высшей школе уделяется 
художественно-педагогическому сопровождению профессиональной 
подготовки студентов педагогических вузов - будущих учителей. 
Педагог - не просто является мостом между миром детства и миром 
взрослых, а представляет собой человека взрослого, который активно общается 
с миром детства, живет в обоих мирах одновременно, обладает взрослыми 
знаниями, опытом, интуицией, смелостью, свободой и необходимостью 
творческого проявления ребенка. С точки зрения взрослого, учитель определяет, 
что ребенок должен извлечь из урока, чему он должен научить его. С позиции 
ребенка учитель чувствует, как и в какой форме передать эти знания ребенку. 
Преподаватель должен чувствовать ребенка как самого себя и должен стать как 
ребенок в свободе созидательного творчества. 
Современный педагог формирует и развивает творческую личность 
учащегося, а не просто передает ему знания и навыки. Поэтому необходимо 
усилить творческий компонент процесса подготовки будущего преподавателя в 
вузе, это расширит границы его профессиональной компетенции. 
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В педагогике накоплен немалый научный потенциал, раскрывающий 
различные аспекты внедрения инновационных педагогических технологий, 
основанных на художественной и эстетической деятельности, в сфере 
образования.  
Актуально и перспективно внедрение художественной педагогики в 
учебный процесс подготовки студентов вузов - педагогическая технология, 
объединяющая искусство и педагогику (художественную педагогику), 
основанную на взаимодействии личности с различными видами искусства и 
отраслями художественно-творческой. 
В условиях художественно-педагогической среды обучения учителю 
необходима особая, нестандартная психологическая готовность к работе со 
студентами.  
Сегодня образовательному процессу нужен учитель, знающий культурно-
историческую вариативную дидактику, как систему продуктивно-рефлексивных 
технологий для создания конструктивной среды для развития субъектов 
образовательного процесса, а не только дидактику стандартизированного 
предметного обучения. Для выпускников педагогических вузов, которые 
приобрели знания в области педагогики и психологии, художественная 
педагогика становится одним из способов расширения профессиональной 
компетентности, личностного роста, конкурентоспособности в современной 
социально-экономической ситуации. 
Осознание в полной мере значимости искусства в образовательном 
процессе, к сожалению, еще не произошло. «Печально, но факт, что корень зла 
кроется в том, что мы не представляем себе процесс образования, обучения и 
воспитания как культурно-исторический процесс. Вернее, для нас процесс 
образования есть передача знания, опыта, умения и навыков от поколения к 
поколению, но не раскрытие в каждом человеке его природных задатков и такого 
родового качества личности, как бесконечное, неуёмное и никогда не 
насыщаемое стремление к красоте» пишет Н.И Киященко [4, 17-19]. 
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